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oEdsyt^tsisyltS'^ift d r  'l«rt«ré«r^«;i2 4«
ta^neciis/ia©lós«lpre«iimii  ̂ 5-
vBctrano da !a si^coiasal ebia «n4 7.
F © t i i  P a l a  t e
ifcf-'í .
E ep a fia )
La gî 'wTi cinia cóiB¡«*> Ía K. O.
aetod •'■ "■ ; . -‘-jI- ■:
! a tra o o ie n  d e t  an tifa z  {
pTÍ««rií B®yi#‘da.tóíakciítta» IÍ8tíBÍrttÍd5«̂ ^
' Bátrand da^lá^raRioaa clñfd «n 2 áot«6
L á  i í Ó C ^ ’Q P E  t l O |U Í  I
:E«Mroi^a dp-lepraaiosa pal|«ala o^KÍca 
E L  P O D E R  ̂ BEL HE3NOTI8M O 
' ' C^nciÍBríes'ptí e! aíixtáii!
Páatt«r ^npavBtaar^Fr«<w«eia3 0 30̂  
GanaraJ, 016; Madia, 010.
a l a m p a  d e  g a r l o s  ( tu n to  a l  B anco,
i Seccida continua deG incódel»tarde a doce d é la  nochf.—Hoy Lunea..frodigioso E3T^5N O  nuucá v |st9.delcií^dram a en SBIS jpartesdela acreditada 
Casa PATHS'tltulaite- ’  ̂  ̂ • .■ '■ a# ;' . ' V  , 7
' Qj^andloso drBffllt^fiiltóííco é¿ colorea del gran V I C X O R í I A N Ó  S S A F R J p lO M
1' #  l ' I  i  ' I» - / I  “ Pfíclifá'Voccs el arte cinematográfico ¿a  logrado reunir^en un film tantos elementos técnicos y  artísti-;
copara  producir una obra como esta sin rival cinta P A T R ^ . v
¿?>mpl«tarai¿?él fwrogramapl estrenó éitremjÉídameñte ¿omÍGo SALUSÍTIANG^ Y SU VBCJNAi i  
' las de ^ t t ó  delS l^té «Las costks de Califorai^iáO lÉ l ViajeMel capitd Cols;tali%i dibujos de P ra j í  i
p ; ^ £ a i : o S . ^ P r e f e 3 r e B o i « ,  0 < 3 0 i — 0 < 1 5 . ~ M e d i a s  0 ‘l Q
Nota; En breve gran acontecimiento’ ^ g ^ í p a r j l a  pélíqul^ VORAZ, por R ^  áíc^etto, detcctivesco de la famosa casa Nordislc.
í ÍX'
. Fábrisc de moeát 
«xfiMioton  ̂- ftP* Ow»iW .en
IjAremlado con uedella 
' Andeluole y de meyi 
lloe» de3M melore» nteeees
í-‘f5ÍT‘ % S P £ L D ^




^¿p íbad  
empr^pfite tki
superior
.............. ............iroparn seguff,*u^ni^ndo# ...
italisla ewáxú)! súsinbir. aí
p ü K E íe ,
«««...TI»»». — _____ íiismaiAiiiratóttiflilés y inda&í̂ iniiákue iSSdeeleo de MÁieve oetf
MfaS^r dTiñwndénTG^^ Tei»igÑNe»BW»tyS»W  ̂SOOtm
iO g s a s is A m ff ic w ?  Eñ
rbela  joyería y  el o r^  une Frene!{| 
‘ ténidp .^^ne, :énfiar 1^1 exttanjere
ELOBaM
£1 dinero, ei deQir, la moheda, of el
nervio de la gueni^-y li- rrijobedapoí
['eeidé 4bó Í>;incipió iá  óbÜtlendá pata 
material de otrán mer-
lás, pOdémosáncrnár que í í  Repú* 
b^cafr^nc^fa poaeqadtusdmenteiF 
miilonei de oro, 4.000 en el Bañcip dO; 
 ̂j r a p c i a  y 3 5̂pp eu poder del pfií^ico. 
á A pesar del ds>«^fol^/ proáIgÍ0dO{ 
!Í® Ü l induetrla, Alemania no - posee 
nT^CITmo’lsxpllca
po ¿s un gran eentró iáduatrial como
peña le
VtMva ií ’lerder valer después de la guerra, 
tener o^leedlo'diuerO en eféziraujdre.nEKita
Ultinra eónsideraeién barbaria para eéa- 
prender ^ é ‘?seria xutiy patri^tieo lemeataiv 
entre nosotros lás suisclripoioaes al emprés­
tito franoéé.' ’ ■ ■ ;í
No nos h a la o s  ilusiones. Después de 
la guerra, los b^ígerantes se Van aentrégair!
TEATRO GERVAWTES
■ t ; ' ’‘( ; ^ ] Í P ^ A  A Í» é T .M .o  -
gmndioeo drama on trea.aéie|i y ^  |i^oea de áo® Jfci*»*® Bbh»v«»í«
L A  M A L Q Ü B B I D A
Ei gracioso sairole en na aclo, iív!d|¡l* en dos cuaéfoo, ds Ramos
E L .  S E X O  D É B I L
. Ft f t s ^  1 2 ^ 0  
»  2 ^ 0 0
JU A N  EL T E R R IB L E
La gfsiíUG?i« c»íEiíS!*íi'.i bxiLi í'*-?' cRsa
Ko'ysto’̂ B. !iK3Í»íía "
ST E R L IN G ... ASEG U RA TE!
La prf«5<'8« «“A?i
P A JA R O S  y  NIDOS
gstrenc y cís sp«'!«“'.to
Yfiudí'̂ viífí? 4 úfelas »’.■>■.• k3S?svU9 xj/Í-̂ ss- 
eauts V co MVrtCí
E L  T ÍO  BfilLLONARíO
Pí-actoít R<síT»‘!*7i*ei; 
ga bVave ssKSftcienaJfis ob?c3: Mííi?.
o’óíi.La Vsuíp3i. Si
Ci-
'M Ú B B m B
Jnaá Pinfexd y Ds ’̂-í-íc
Bemb&y, feraasn un < -y-, i»
d e !« neĉ Sífr-ís* sít-íoe í̂ iv t i.'"--: *'v
okllc'dé Granada femssf-ra ff.v’-K ú»
escándalo, ía?Up»teü»í<̂  sq̂ -é' sa «v < 
peas.





afiíl|abti|b éóa febril actividad y España, si
P a I g o s  y  P l f t e a s  y n  e n t r a d a s  
B u t a c a s  cioi;i e n t j f á d ^  / .  . • «R
excelencia el /Inglaterra, loiJEitadoi Unidos y Ate- manía» <apnde fábricas Inmensas ócd-garantía para los billetes circulan tes. 
No es, por tanto; óXtráAo que las na '̂ 
dones beligerantes teaten de aumon- 
tar las fsáem s Oro dirloB Báncoi de 
emisión.
Alemania teopieza, para reforzar 
lUBreiervál, con grandes dificultádeB, 
po»'v!®a organización industrial es*
f e i a i s a r i s s i ^ ^  e r d ^ w ^ f i i r
en una r iq n ||| J^fltiva, o sea en una 
riqnezk en np^ratió . Francia,|Stodo
reunte vnayqtil.:9f n ^  c f c l
amarillo, ̂ 'porquoi’̂  ̂álli " ha ' abundirao 
sietBb^^ll dátí^‘Blta!]^HSba de dio 
ha baateddjqd# el Gobierno 
íe dítiJáfiíibíbHco, rogándole 
e áé|pift(f‘w  cajas del
' t&’ reÓiiíp; ,iáára ,ébe hk>’
oes en''drtianscnrsb '"de m ^ já 'd b  | g | |
^.esf'ovilte* basaudoift en te te- 
forMciab üi^^Óterte rnbterta etr Octu
d n w f y S i í l ^
existían en Francte^Silítéí^b
dá^fio
m i .vas de
p a te a ;m ilite s  ■;do 6teroré|;,;pnro on 
Francia existen Enumerables índus- 
tdates pequeños que/trabajan y  aho­
rran. ,, ,
Ese reparto d t te  actividad indus­
trial, la exlatendá dé esos Infinitos ta- 
Uéroi, de esas pnqueftas industrias, en
deirenta la iniciativa y el gusto artíiti
co ds los jpj 





aoié déSpitetn, obTird eí riesgo dé^UflIárse 
zÉSy pfóñio eá<cidndteidnft)i‘fte iniériórildad. 
Btitte lo* 'ÉáeiMbí ̂ 9  laéiA a éteaíesMceípa- 
ra evitñrié,' fígüra é! quétes oSpitaleB éspat 
ñolee eé^oblo^É fuera, -para que disminuí 
yan. nUé'Bffo ialdO deudor que se una ŝan-' 
gris inipuesta XI pnis, y tanto influye en 




4 e t e | » ( i U
£Í deber de Ips atliiidns
Rscribe Le Mesaagerj^Achénes: - v
, «Las potencian déilaBntente han se-^
Jasvque tepBesabtan un papel .psopoa-^ al pie de la letra IcÉ 'prinGiplÓfi^l
on y te habilidad de
jurMicós quo r^en a las ménárqtttes 
constitucionales; y' delirante estátiempO 
^tef>erjtedeí?te'i^^ fus enemigo^ y  IdstSuxilteres do esos 
f'íte  ̂ te^oipM dáá'W  ;eite»«g<̂ _̂ en Grecia, emitían escrdpu- 
''  los, erigiéndose en sefiores
más; difiqli mo-
'p o rc^ '
más repartido que en otroe paisas; po­
ol dinero existe en caütídadés íiiíodi* 
isas e  teá: sáliendó^ a mldidá' qéb;' ér. 
libternbló áécéiftteV ' *'
Si t e - . so Vf|fá’ 'cófflid
más lenliimqte, un esfapj^s^ económice 
semejante;^' ^ i z á  sü |iiióá , al que ha 
llevado a cabo Inglatenu^f í
A?;?’ í<>. . ,
N uestro am igo, e l  señor %ámgz^ 
Chqix ha remitido al Presidente de la  
AsoeíaGÍón^Patronai M ercantil e la - 
dustiial de M álaga, aefior- Jimérisg 
Lombardo, la  siguiente carta  del nji- 
nistro de Hacienda:,)' ¥
 ̂ iSrí D. Pedro Gómez Chate ^
Mi distÉagnidó an^teoH?^ocÍbo cp 
! su  aSenlar'Carta eV telegram a f o ; te  
Asociación P atronal M ercantil e Ip»' 
dustrialdéífM álaga, en protesta ceñ irá  
e l prnyecSto de ley de naónopobo de l 
álcohol. ;
Como y a  he m anjtestado publica- 
mfentOj olíGebieriiQ oree quq el pro­
yecto, lejos de perjudicar a  la 
tu ra ,
-i* :
Bl .«spseiácuto f iam o  Íl« >  y ar te rde 
ne áMéréc‘̂ íbS hoñepéá^e uns feSeña^x- 
tehéb quiñeé bárit^m píeir un> éSpadíé 
qué áseiáitenies pipi ottes msnéaúéres 
<lel psrióáiee.
----------------- Tf gftceUlIa de
Bi gueHii íffiutecip 
llevó, «.yer íapíÍs @ Spí.
Aduana, una cu*»rda «-íCíV* 
que 80 linéate®' 
rriáa ds aovUtes.
A Isa pocs3 horas íisí-’̂ '-Kí p;>5í4»’s 
libertad, deterfainación qu« no 
mos, pero qq¡« dá márg-m w qnr. ®n 
corrides aumente o* pÚ'Ujífo ;V; {cs 
áoros d« ecastón, y algóa u’j»!
temaniabie desgrada..







nei en oro, de manera que el pú 
poseía entonqbfllídiób, miilonei.
£qa eanti^d de oro poseída .  
partidu^|i há debido auhié^ar son
¡Í'í*í»iw íw *» f H - ,  «quA A
Las eitadístísai de aduanas revelaban 
diariamente la; cantidad de oro que en- 
ttába' o salía de Francia. Si lumamoa 
ioivéKultaddnanuáles dei periodo com» I 
pr^dido éntre t!  i.* do EUero dé 1903 I 
y el 31 de Julio db íq’iq, éiVted&i híái*F 
ta la víspera de te" guerra, obtenemos 
las siguientes cifras:
imlfbrtacidnés éhliagotéi y mone-
$aií 6.1-^:
ilones 4.79Áapartlr del memento en 
qne Mr. de FoyiHe calculaba, basándo­
se en datos oficiales, que Francia pe-
S  s tg iW to  ( « i i r b K to  f r a n c ís
seiá^4.8oe mUlones oro. 
¿Cóteó'iteVx^ltek qué haya entrado
kelveipacis de once años 
" |b^dad  'db Wo!''ih|)dr$or 
mondtel dft loa filete 
mol d e i a % i^ l t e q c t e  absorbe la 
quinta pacte dé te,^rodnecién de oro 
de tedas las miiwf' del mundo es por­
que esacCeedora es lá mayorte - de las 
naciones y recibe los intersses dé lo#
capttates qu» ha;coieeado'^ vet todos fot 
rinconefete Ife tféfíUfí o . .e' \
Pmo hay más; según Edmond She- 
vy, él saldo acreedor de Francia sébiéi
éf éxtfaujéítf h u i r t e  ian»i
tranicuvfo de esos onea años y  medio, 
la enorme'éifra dé 25.000 millones, si 
los hitbteiuñ^ fb
niénos bd.srob mf j^húsISi • dd lb l^ ’teo ' 
billariOA^éitMíé^^^^^^^
fí,^4^sasJo,
pero han aumentado én anos Soo.miv 
nóbes las 'CeúfáB .uduatéb^H^ 
francés.‘ 7  , 7  r ?
Véámdl ábó'ra qué^óafl'tídad oro 
ha lidoscnfiada en Fréaóia desde 1903:
Las iiúpCesioiies que se tienen aeerea de 
las lUBoripeiones al segundó empréstito 
franoés.enyos resultados nó serán ééneeidoa 
hasta fin dé mes, Sen exeeléntss. Fráneiá 
éltrresHsímtr qnenormweis^^ Sabr 
que, si teese y%oÍ^;p!^aéte temeyor par-
m m ó m
nacional y nd Igaofif páCa véhesr es pre-
L b lsa  reR^s®d4 emsitt. 
^dsstebulesaa, ayudadayor smrelkdM^y 
por algu|^saa|jqBes;njgj^f^ea^^4^ tieaon 
fe.én su porvenir. .
Slnegéoio |*ara los susoriptorés es e^é» 
lente, porque ej nuetóoiranóés;«  Á 
oasi seidré^ te  qfé I s n  dérrbtedés los ale­
manes, se Verá Ubre, q u « |p 'í ^  de
la owga «tete^ |e ta  ^é Ifs ges|fa ^
eiéñ, ¿esl^f Afeislanm^^ oSniíM^neB da 
pagarláf Lo estaB'íragnramti^ 
puesto de Gaerra y M í^ a  <|n* le $¡1 ser-
Jsp:'d%^alVaí:,
 ̂K Lg litepoptanpia
pel'í?í5iTífflfV‘̂ l«^j^
' «Esq itefióctáhta es él pghtb
itefimihánte dél mótIrmed|o ólédaiv^ó  ̂
■cómo de tódá~d«ensivá,*l&^^ 
del frentei. Toda acción intentada en 
la dirección de ftoVéreto se apoya so­
bre la Uberted^ ̂ liipte^teb en la zona 
del Pqsnteo. Los franco-ingleses 11a- 
mañ á eáós puntqs. ej^fnciales articu­
laciones y, en ifé£te7 en el Pasubió 
beben articularle los movimientea de
teda maniobra, que quiera marcabár 
M cteelN orte.» 7 ' .
F e  e n  JA v io te r ia  
E n  el Inttiúéigéht se lee: ^
«¿Porqué todos los golpes decisivos» 
de Alemania hite túedáiSb sin efecto? 
Porque no han, matado onnea y si han 
herido siempre? Es qúéel i & á  de los 
patees atatíados iban dáir ' "
mente a los cuerpos dá su:Tí ■-
tlC“
oPlO
-c que . _ ,
sión párá lóá contribuyentes, todc 
qde el/fiátedó débe eSperár de esaAm- 
ptetstefl’̂ teentelaé Wgiresds. Dé todos 
lhédo§,' dispiéstó T¿é hallo a  éscuchar 
las quejas de los qué Sé' Ootísiderén 
i ^ i ^ a h ó á  y  ah ttn d erlas en cúanto 
$síá fnúte, 'réí^fióahdó >ériroir éh qáé lteyai^ódldo incui'
dnilliú^j^ááégiiV árres 
Voluntad. . '  , víívo
* Quedó suyo almo, ám jgp seguro 
hervidor q. e. s. m .^ S .  Aleone t .■ ♦J.r’. 'T ':u  e l»  %
---------1 ®  .m m
I I  D A D
BU el correó general regresó de yg - 
lencin, el primer ten|eate del .iféM- 
miento dé Bórbón, don losé líonfon.
'■ Dé GráúMdá, do n 'R afa il Fáródy^. ■ 
BU él expreso de la'^^TAá márchá- 
róh  á  MádridjdoU Féíí¿^l»enz CalVé, 
d in  Tom ás ' TRfeih Arsstt t  don T.UÍS
tes de la guei 
y como efé presupuesto no tendrá razén do 
serenando se firme lapas; las oantidades 
qne lo formaban se i^ lq p ara  reparar las 
ninas aonmuladas y los interoses do 
las dondas que les aliaaés han tenido qne 
emitir. Por otre parte, eonyisué reeordar 
q^e les ingx’es*»' do loa feiroooRiles alóma­
nos, que perteueeen al Estado,.inf onen una 
rentaenualAo gran importanoia. En efeeto,
mflloneiascienden anualrneuteg 1-iPfi 











Elrentista francés, el oapitalista grande 
o pequeño, tienen, por tanto, ínteres en sns- 
Oribir, pnes ademas de,reahzar nn^ bueiia 
eperaoion, eoutripnyen al haserlo a que es-, 
tte asegurados en I9 |ietv«mr los intereses 
ád  papel emitido aqteriermcUte. Tof tofos 
estos motivos se puede asegurar, desde liia- 
go, que el empréstito sera un é x ^  y qqe 
Estado podra reunir, no solo en Erancia, sft, 
no en países abados o neutrales, como los 
Estados Untelo» Inglatsrra, Bolanda, ^ i -  
aa, España, etc. eto , ol dinero que necesite, 
para lograr la victoria.
Se hacen numeresos pronesti^es sobre Je 
sama probable q^e ha de producir la oye-
sushbmbréé.
Bélgicát iUclusp ̂ lá .misma rShrvia, 
despejadas da Isas tei;rit0rioe¿^no han 
cédido y él éñemigó contiafá tbr-,j 
mente de Sisífo, dél Marhé á  Riga^ de ' 
Monastir a yerdiín  y  ahórá pénbsa- 
menté hacia Nos qa sateafio
la fe, la fe en  ntíéstro píate, én nUéa* 
tra  raza, en nuestra victef 1»^ t
. LQ i.trjteafo8e’érv tes
Férnández Hsredia. .
; |  AEaroififoh^:tio& R ^ U n d o  Jimé-
;rieá%
Lé^taédo no tenis nada de apáoiblé ni 
les ' VáldiBlónis p!»b«n’/ ni "te ioá eéio'"on. 
heces;' |i '’'ftelíad« támpocé'ére psr9;ri|í-- 
íÉ'éinVf:ip«ió‘do Su'pródócíb tes' bóíií- 
libé ̂ '14''!̂  Empresa.'■ •'■
Los nevilleq do don Manhoi Sanios, no< 
as^léfinguiorén' per su bVev.ur#; ’áV ten­
dero hubO qUé bbuntíííario oh ot rUédO; 
antes d t quo oi «Tríaqare» se tas -éát#U>> 
diora con óUApérqne'édéliéiá do un dt- 
ÍMte «te trsééiéi quo jmp«-
díalo toq«rso,di pi«f efulUtef fue foguea-., 
dojpor í>noy'.' ‘ ‘ '' ■ ■.. •
B} priésezo volvió al coryai 4crí|b>Ma-
dé7é ‘f t ó W t l  iteatrb flfiii»,.
que qnéso a la mlsiaiá ál tura qüa o! 'éChi*
^ Bl tténciiM ló^páda Siguió tanianda 
olbanto do aspaidaa ^on su segundo fo­
ro, oúarto do te terd»; hubo grata dosis ; 
de miadó; ptachazéé a granel, un tvlbo 
y teéiii'iS ilr^ fA m i^ ifí^^  -i'*
Maitemt -iloBteé ’ lUA al < útaiéo qu#., 
•scaéh^A^uatas paim as<' an premíio a fu  
valanUa, du>nló f  U Junrimero des ss- 
teaadsB s £ v ¿ te n l l r t t ^ ^ é  qua te eo- 
yrásdéiidle le désps cM da  ̂ana toadida.
- Bl tériro mádrfiifio teneaó muy'hMh 
al segunda da ios suyas, y an uñé déHleii 
eiipéttxoB cayó< ém te<̂ ntístea eéra~ éíl 
tora. ■'■■''
tSorfó una oreja, y como queda dicho 
su teabt jo consiitu]^ lédoia noté aiagro 
dé'lateorrídav ■< r - í
-'Bl «Triénoro», aoopt’abte sn oi último.
Sobre ol polvoriento modo, dejemos Je 
dé'eandonto arana para la estación voVa- 
niega, descargó nn tdiluvte Vio' ioforéé 
iateraviaadospán te lidia da íéada ito<  ̂
arrojaroá tras o euiire. A'fiános pegé- 
ran'biniarillas.
Ba te c^lte d# te
royarte tes? t6Bsadftr«S rJ'®S'A, Ff-r«¥íi8 
MsBssssáo {») «Ss.ñí»̂ jte» y J«?ó R 
'Bomáii (a) «Yárj».», rssuítead® ósí^ hfjnr 
df ©taJa fronte, por coosecaiíucla d¿̂  un 
golpe quo lo dió ol cgeñorltei» écn una 
pleir#.
■ -^Ambcs.fa«^o,B .dtí?uiio-a.
RateoiMaylÍR^zBieo «l Dsmia- 
bo?,y$ns
ainsnszó con una
go abusando atec l,  su demici 
Uo ’̂AJcgiftbilte 28,
faca a lo» vecinos 
Bi hsUcoso beodo fué S«tcuido
Bá Sedolte riñéran los vednos Áni«r 
niq Garrida Montosa y loŝ ó̂ P&r?r.do Az- 
piaéOLhédéndOiéVte n ^quólí'nn^dte^éré; 
quo^afor.tunadcmenW no (o alcanzó,
, .JBi'.mtíiveA? í« r»y®rte ohedooíó ropran- 
.;d.or AnfoniO: a Je»ó' p-sr sacar una poea 
■ da tidrra’á* n̂ a in¿® •Jo.’ru propie^ád. 
' .. Da tídé 8« ha dadp -cufnte ■ tS j usgmáo.
Boeíamedo po r,«1" jta«z ■,munldp«l do 
Casabarmrja he'sido-.■ m .dicha
yiíja alvepino José Páiomb Foíuáfedfx:’
AVvcoíoo da Algatocfa. A f«aso Gózsr 
Oorrales la ha sidoluifívésida una esce-
pata per d9dioeréé'ar'lÍ' dáz& sin licrodis.
Kn Gaucío. h^n sido d®'.orá5«s tes jó» 
vaáos AntOBiO y Jésé BeUiíste Ganteres, 
por hurter tros' medios da b«ik*t#s ;»n “te 
finca cLas PraasSidas» do aqu*! tór- 
mino. ■  ̂ '■
A  ^  o  vsMortuw-' ' ' ^ r »
^  I  Bl público ebandoeó la PJaza dpmitaJ
Éh la parroquia 4f;$án Jgan qe b a ^  de por un profundo sopor.
) Vérlf caúp la  toma dé d^hos^  ̂ be- aA
)llísiip48ehprhta Rosanjo' Sóriáño, con. 
) nuestro pa^tíGutaraiQ^ige, á«P Ahlonj) 
' t u ^ z ,  cgteili: Atipo con rj5s|déuci!
■pEMp
áaa iLos servios cohtinuaro; 
ataques. Han cáusadlf a S h^^énfigóá 
grandes pérdidas y  iQS.derrotaron en 
el n^ayor desórden- Los sucesos ser­
vios dg ayeKrT de antes dé ayer, «é-, 
muestran el Magnifico espíritu Pombá- 
tiente de loS ótarvlob y la débrésróh có 
rrespondiente dé la moral de loá DÚl- 
garos qúe Hah obligado al alfp lááhdo 
búlgaro a ll$v|HrÍ4l#éate constante- 
men|;s tjropgs frescas, las cuales, ^ n  
em W go, fio pueden resistir los éíffpsí 
tob tém blel de la artillería servia ^  ^  
Entré las municiones de guerrg qo-S 
gidas por los séryios, se encuefiti^n’' 
numerosas granadas destinadas a l as  
grandes piezas alemanas, que los búl­
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setíl, phr sBboVio. ’ ”  I
La boda haTsidb ? fijada púra el mea 
de Dicieqibre próximo.; r T
C £ i M a ^ ó d é > h É : l i í i Í E l i
 ̂ 'A ISi tHí'ijf ■ cúsj ’̂té 'á í '10; 'teéírfikádfc  ̂
tef^Mpenis^e te CotSW tehúVllt 
•iré tes stermantos señaloe inúicédter.fii: 
ds te ínícieéiÓn do uú' inCotadlo. * f j 
Bststeé Msbis dseterado oií’ el pisé se- 
do i t e t á d i
Bill Gómpote, hzíltuáesa jags^Jo vs-. 
rios chicos, uno do «O'osTlsaa'ríáo '̂ A'ifsa" 
Ki Rutefitfído, ds''"15' á&'n, sSió’Ujtn b?0-  
mt-ft'tesé López C'éríẑ , H »H>3s; ■
A ó̂edo' no I« egpáéó fr̂ bromV, 7 hss'- 
eiondo use<'do un* ■nsveja, uvftdé & ̂ 'ísa 
eontrorioutau herido da eugírs ciuUi;»®- 
tres on te espina dorsal.
 ̂ . >A3omáa «Ipadro'to! p®qL'eS'a sígrosdi?,. 
Úffiiaado Bmüte'Lópaz con u:a»i
vara qu® ílavaba; propinó varia s patea 
al herido. f ¥  ■ ■̂■1 '
Pfdro ahijé teeren détenides per te 
'civil. ■' " ’■ *' /  ' ' " "
• "  ->0
. 33^ %
• ■ W  *-■ »
k  ̂ -
- U9 >
. 1 ' f l  ‘ ‘ V'
, aló »
. ?4t >
. i 6l »
—
. 2.421 2>
ración, llegando algunos a dar oifraa qxage 
radas, basadas en la situacien miUtarqite 
mejora sm cesar y en el desatenllo quq es­
tán aleanzando, desde hace un i|ñQ,''laifi
de la  gué|X|. 
se puede asegqrár í|úq ye |t
áustna y el comercio a pesar 
Desde luego
^......... m
se encuentran en eurcmaeion. ü̂ ato equiva­
le para el Estado á un itagreso en numeré-
D « á «  Octutare d« I9?3 f e l* ? - J  3> |  S , S S ?
( ^ > a  di, I 9Ú  l . j  « M f t é  I  w i< a «  é
iriM^da F n n c te  haU . aumff.nlúdQ gé iten^ '4«  sencta an gUAti? 
2,434 n 4.14I  millones.
‘̂ ^M hloi fij tamos en estas cifras
10 JA cantidad de ovo
ddútiótaê eoordar teúe en ’éstod momentos 
están'én oiten!ée|6a l 6 858 451178 í t e ^  
énbUlétedqné^viychln^filhéhoB dé é lw s l 
lue ófi gran, fiarte estad Inifié- 
l^oVIirit^Vefitútedo áúponeb'fié ] 
Máá de la fifitef dé edod7nñteéé eli b lU ^  
aendirá a %í êfléoiófi.* t̂lilóf neoeítadsdélr 1
L a uniQH sa g ra d a  ffiancesa 
La patriótica actitud de la reunión 
radical francesa, confirma la hermosa 
Unión Sagrada de dicho pafs. Una mi­
rada al pasado, sugiere reñexionés, 
útiles y resolutflones necesarias;
EFpA#<|o radical y el partido so* j|. 
cialista hacían caer en un solo día, el I
12 de él ministerio Ri I
bot,M r;% S;¿ iá .Jboy aPcolegá l í  |  
Mr. Kii?útiMr- Eriand fué ardiente-i 
meúte (íü4 |á^qo ;^oxfeteqmrtido radi- 1 
raVy dirigí hoy e^%fBSsterio de la |  
Uniótt fidcte«i«l g | laí(bq*aeMr^N4 ri, j 
que contribuyó a hacerle caer el 14 de  ̂
Febrero dé wJ'' 1
pubüeo, ha htedMvfiacmráa Confianza 
que h«y tiene FradóheieBt los que la 
dirigen
HóvAéiiaie a  In g la te r ra  y  F ra n c ia
fintentéi V ^ l i ^  gilimamefiféT 
«RecordémfisqliB^Sl í,a difilomacia 
es a  Ycéói t á i ^ a u a ,  ín|flater;^a f, 
ancla |mfi ^ó^slÉ xtore los ¿aififien
S i .
r Nnééfro distinguido amigo, el B i- 
reetordeílQ^ferrocarrttes^Rbprbaiiqs, 
don Marcek?.^iwJ!i»uZrf ha gigo nom- 
^ a c te  nufinuéstec Qol
m io a s tt  A
que doeémpefia }  ̂ < i
jg ee ib ad  señor Grumiaux fiuestrg 
enhorabuena por la  distinción de qiiA>
T m
unión de su distinguida 
m ó f l l^ á  hijfi. há i-cfrhéado de^
gtttfté i la oteo' vamero m hjti 
 ̂ per te sf ñ«r« Aefit Bmilia Dardo LédVé^
; mé y édtelñiHlí ol Os|tesé do dichi séño; í 
t i ;  so énÓnéhiraáiÍBéfi.té.’''^*'
Poroce q W il  ipiíddfi do tul incendio, 
i^ 'M i^ fu te e W lú e  Steéó^do'O'ofiáte,
Bi"' déba Vi qué ál Iñcota'dér ná' orgerro" 
hmiláfideat ota te eáteu úta hijé dé le 
quilina do dicha piso, y tal orre jar 1a csr
eAtxí^ióii por algünos puntos del Nóí*- 
te, el ingeniérd fiel ediurfaste, ddil jhl*̂  
m «í8Petif.■ ■ ■" -j
’  a
do 1a cama
jiS y guardas do la citada oa- 
idiátes, apagaron ol fuego, 
péíadidéi a|tíoÍ!do'ágae.
Les bÓmberes no tuvieron nada qne
hacer. ' :'■*■ ■'■ -■'
liadngtar del snesso acadiaren ol ce- 
landanta do te. guardia municipal, don 
Bernardo HfrbáiD^«'‘T«iioric; «1 segnn- 
Fíinoisc» Fornándos
 ̂sa j r  brazo deroahe 
Bi Sebftotllm caó
La vecina de Gómpota polores Sánetaez 
Oliva, ptríiclpÓ gu»r¿ia ctelí q® * 
fiaííándVso é®n ná hij© súy» UáiaMo 
Atatóttié Martín 5áñCh<»z v«n»M«a^o quin- 
eatls próximo ' ai veniórriSlo ■lls.'ñíiado 
«Ategpo*, íéiPi^BÓ' d« ';S*y®tengá,' sâ  lo 
fiéaí^át'ó tín 'anjéto Items ds»-'"’ 3ebóétíón 
Páltdr Llamas (»J’«Cueíf0 bV-ías», ydfn- 
déte áá'«mfiehón, la srríjó ''s i suéle, 
qnfiiíjidete’'25
“''M’'pffe?«'mujar',etecto é& te casia, ?a- 
euitó con varias conluateBoa «n 1a cabe-
de on 
gado.
datetaido y consigna- 
te cárcel, a diaposteifin dol juz-
T e a tro  G erv aa tea
vital
á| aoisjctq dei píogr-.sma y a te 
ose —
Gen toda felicidad, 
ntb^érme
ha dado a  lug
ttit'imtm:os>o niño; la  distihguida espi 
st^ jde nuestro estimadq amigo, don 
JiwAFrieto Darrano.
Sea enhorabuena.
Se ha verificado en Jq, pari^qttia dp 
te Merced, la huma de esponsales de te, 
bella señorita María Vegon Oleap, con 
den Ramón Ortiz Jguals si¡ea|^ífi:es|i 
gos don José SfinnbbfillódiütefiiéivdQn 
l o s é j u r ^ ^ f ó r f ^ f  Martí-
B a f l ó n  N o y e d e d e s
Pateflte jas voriotóa. -  Hoy^Ltinoi 
dqe peteótee saocionap a Ipe tes fi y Ji^ y 
lOjdateUóéhe. ,
Ex»le fi* i* bella oon^taíste 
Gsp:;fiUD.a L ópez, L a  l ía la g u e ñ itA  
acompañada c, la goitefrápor la stñoritá 
AAste Dubaa..^
ijGo|a«|4áúpasr» d«l rey de los vontrílp- 
«Uifi supierimé V mumaali
' ¿ M Q W B n o 9
RnidasA óniio Aoi teúmoite do vavieda- 
doi prafarido per t«dps(;tev búMiema'
« r L O S  K A R T U R S
Flatiá ñ ptéBV; Butaca L'íJonerai,
. . , ásl dte, vióso m.íyeste teatro.
V ! í̂#e|dteyó na óxíto u  mtorpratBción 
de eFátatasmas» y VLob <̂ fibri«!@*3v, a«-
:hádo u Tprre .d 
irohonen áas lf^ h ^
Amparo y iy a r  Téllez.
"  á o V '& s .& 'S ü íS e á ® ^
cachando mpl^ssplausps. Antonia Aré- 
valo, Anídwo'lBSg«s;teM tfílífá los pria- 
tteeteercmiéAirdi .̂'te compañía.
A r a  tala noqho s« ana&eia ol drama 
do Boaavonto, «La maiquoridt», y come 
fip^o fiaste» «El esxo<dóbfip. ' H
m am  'FASfe^áliaJ' ; : "
■ A?* q! -^b*' de ésto 'nombro se ostrená 
hoy la nétebte p̂ oUcula fPatria», renom­
brada piroyéecióáWgfén intonsiáal dra­
mática. '• '
Bn unión de esta policute se preyeota- 
rán atrae de gran interés.
Las dos ssc)9ibnos colobradts ayer os-
tnVivrota Mñj¡ eóneabridas.' üí
^fiTftBJI^dqlhéhísim© drama hlstó- 
IMis en ééterps;dal gran
l í l e t c i F Í * i i o  S « r d o u
W 5 H ü Ü f c S o : - H ? M  í t S ü i ^ e
Ji L: M, r,-' V" f  .: r i  >
desda lis einea da la tardo on ol
Los diforantes artistas qns infopprata- 
ron les números añnnciadós, coseeharea 
maches apteusas. , .,c,r . /
Mañana Martes, bsnefide de Les Har- 
thnrs. ' *'>-
rPora lea días 1 y 2 de Noviembre gran 
sorpraaav' .
■ ,
i É i l i iHlk rimo ÉriiÉiitt
i*9St WífyJÉQSaá )̂
Maéri£>S9 1916,
B u q u e  i u o e n d i e d o
P«fís.—Si L$eyi eenuniea qa» •! va­
por eorroo francés «Chieogci precadanta 
da Ba4‘é«os con l3 l pasajarcs^ llagd O 
FayaU c'^n fa«go an í«a bodagaa.
Sa han snviado sectorros paraaafooar 
al inoaudia. oaysa eansas sa ignoran.
gabarnador 4a Baroalant unta 21.090 
pasatia pradnota da U anaeripaión qua 
an Santas (Béasil) aó vai^fiaé ptr#> 
vietímaa dal naufragio dal «Principa da 
Asturias»,
A  a a l i o U  ̂
B1 sa&ar Bogallal marchó a ealiaia.
B e  s p o r t
Las rayas y les infantas aaistiaren a
C « ^u > ^¿ ía iÓ i
s^ajriódicesi óal!ahraj¡ij|o  ̂ ai anivar-
niaga
baialla dai laar^^iüiiO qnanh 
pu&ado do saldadas haigas y do fusila, 
ros asa riñas francasi^;'' ¿«thViican 'of 
mvanco da ouatra cnerpos da ajóriPo ajta* : 
manas qua ea dirigían a Calais; maroch- V
dolos al llssito, da dando na ftasáran; a
hiciaron qua Bélgica oopsarrasa^nn Iro­
sa de tarriteria nacional danto w i




F r e u o o a  R o d r í g u e z
Barcalans.—Bata mafiana llagó al se­
ñor Francas Radrigutz, siendo recibido 
par i l  gobernador y les faneionarios da 
carraca y telégrafos.
BlBirsator da Comunioocionss salió
Sara eranollors, can al fin da,inaugurar I astación talfiféniea, y daspuiés visitará 
las dopendsnoiss da cOrrOos, telégrafos 
y gira pastel do asta capital.
N á u f r a g o s
Valoncis.—B1 alcflldo ds Jávaa parti­
cipa qua 01 vapor «Francisco Boa» há 
doseaabereado 6 oficiales y 19 marineros 
dol buqus gf logo «torminal», torpadoa- 
do par un submarino alemán a oche mi­
llas do! esbo do San Antonio.
S u p e r v i v i e n t e s
GoruSi%.- Bn dos botos salvavidas arri- 
boren 43 náefragcs del barco italiano 
«Ostínort», torpedeado a 150 millas dolo 
cesta ingleso.
Veinte y cuátro páolfoges fueron re­
cogidos por el noruvgO «Sáke», el cual 
les dejó a la entrada de ésto ríe.
S u p r e s i é n
Coru3a.--.Rl Gobierno de les Bstades 
Unidos suprimió últimamente la Agen­
cie consular de Cornfiav eaaéándO gran­
des psrjaícios al cómorcío gallego, oí 
cual se dirigió a GImene pidiéndolo que 
gestionese su rostablocimionte.
B1 ministro roaüzó diversas activas 
gestiones corea dol @mb»í«dor yiuki, 
transmitiéxídolo también mstrheoionos a 
nuestro roprOssntantO en Washington.
Bsas gestíents kan Wnido o! más favo* 
ble óxita.
Bl Gebfarno de Ies Bstades Unidos 
acordó el res^bieeimjonto que se intors* 
sabs, y ha telegrafiado al cónaul en Bií- 
bao encargándole que busque urgente­
mente una persena idónea para confiarla 
al cargo.
S i » b r e  u u  t o r p e d e a i a i e n t o
ValsBcia.—Bl vtpor «Germinal», tojp- 
pedaado cerce del Cebo San Antonia, 
traía cerg<»mento de maiz, preeedento da 
la Argentina, y diriaiase á Mersellá. , 
Sus 8 aflcialss y 13 tripulantoa reeibía- 
ron anxpio da un vaper francés.
S i n i é a t r e
Vaíencif. ,—^Frents a B isia ha ve rada 
ai vapor inglés tHacument», de 2.609 la- 
neledas.
J u b i l o
_u y  aniteadaá,
I bla dél tiampe.
I  Corrieren varios cabslles dsl rsy, ga- 
f  nsndo uno do olios nn stgundo piremío. 
Bá la quinta carrera, gOnó o< primer




Bl Cemité epccrgede de Ibp bamináfes 
a les inteleelualei; esps Soleá, o t í^ ó  
hoy nn.atsÉuerso. .álq^d ’ ásism ir% ^'^. 
merests ptrsenalidades oíéntifi ctis,: 
páriae y artistíces. ’ "
Bl duque de Alba brindó para 'raiy |iir 
las inayeles siiaap|ti«s a la úaeíójci l l ^ -  
cmá, 7  fléSaló loe inolvidablas" 
qua Francia y Bspafia vivieren a a p i^  
tnalmááti únilas. ""' W"
Velvemea a nuestro pi^s — añ id ió^
luego se adelantó a lea demás.
LA F O L I T I C A
E a  o |l G á t t ip o
Remanebss y oí m:
nación pasan al día an ei campa., m gs vuastro París,, y hsmes podido atesti^
É n  G o b e m a o i é n  ^ *M V f! * vuastres aoldades, en les qua aa destaca
El snbsscratarie de Gobernación réci- f  au legdnfiaPÜ l% ltd , qba los conducirá 
bió a los ptrieáistts, msbifasiándenea a  lá víctariá. 
qua htbla racibida un tslagrama dal go- ^  1| a  L t m i i f
bsrnader de OvioSa éomuúicáiilloli Bui f  Ofioiai
les fsrreviáriea han áéordádá daolararae i  «  i* j  . . . ^- '  ̂ Hemos rssiizade eon éxito une apera-
r   ̂ # g A taB a | M  aspee*
IniÉtré de la Gabarv |  titu le  m  gránlazi qiA p ra ^ n tl al mub- 
■ l e e e lf . s i
en huelge, si no se selncienan las dife- 
rendas pendientes eon la Compañía.
C o z L t r a x 'i é d i á
Aéigúraaa qua Remanenaa está bas­
tante disgnstado per el viaje 4# Melquia- 
dei a Lisboa, aunqua confia an al tacto 
dél jefe dél raformlssie y en que les dis­
cursos qus prenuncie sean de certa neu­
tralista. >'
A
eión local al noroosts d» Bouf, tomando 
.varíes importantes triíDohersa contrarias.
flH enlsaige ha boisibardeade las prexi- 
midaáes de Auepurt^Abey y btartiupnich, 
y neMHrei\béiAbiÍrdéaAés Alzin; Per- 
meútíér, Guiuéhy, Hohdizolle^n f  Gaou- 
eeurt.
Plan
tada a comer a Zulnata,'quith 
ha heeer declaraciones.
La misión del partido reformista etpa- 
Sel la compondián quince individúes.
Guando llegue Melquíades sa eras que ' 
hará deelaraeiénes «n el sentido da un 
decidido mantenimiento de le nentíNili- 
dad, pare ápoyando mpralsaente a les  
aliados.
Les diputados pertagnMies han erga- 
nizado un banquate que ss vevificará en 
el salón de eanferencías del Senado.
D e  Z u r i e h  ^
Crisis '
Noticies de Viene aseguran qpa teda 
eld^ablnete Sturgb está en criéis.
La prenaá austríaca espera que Keer- > 
ber venzi las dUficultadee presentes y fo-¡t I  
durae, indicando para el ministarie de  ̂
Hlcieúdb at principe da Hifaaníohe, ad­
ministre dal Intaríor.
D e B u o a r e s t
Ofielal
í t t t ú í g l i é i y i i c i ^  
l u  el7 a líé_ d rT m tii^ :m
sos aeroplanos a  Bucarest, y  por lo t 
tanto, en lo sucesivo los raids austro- |  
alemanes serán más peligrosos, para 
quienes los lleven a cabo. |
En la Pobrudja, Mackensen se sigue 
aléjandV en dii^eúción al delta; apenas 
hacen prisioneros.
Sin duda los rusos rumanos de esa . 
comarca quieren seguir amenazando 
su ñanco y se reservan p ara  cuando ; 
reciban socorres considerables.
Los franceses han ocupado Koritzla.
DeiCoritzia al norte delEpIro sale 
ui|cmiiinQ qúé llegaáM on^tür.
. Es#imos é l  el prólogo d é  tiba ma- 
niobrá de giran amplitud, destinada a 
aiaieuázar eM anco derecho de los ger­
mano búlgaros en Macedenia.
f » r i $
Según dice *Le Petit Parisién»' Í 4  
situación de los rumanos, que era hmbl 
na en los Cárpatos, Ma mejorado niM-< 
blemente en las m ontafias. que fô T/ 
man la barrera  entre l a ' Valoquia y ^  
Transilvania; es decir que la a m e n a ^  
de Falkenlayn por esté lado, hadia;^, 
B ucarcst,^stá deseairtáda, por ahora.Il 
Es de temer, sin emb^^-gp, que vuel-, & 
va el^enemigp a la ofensiva, pero  el ' 
peligro se ha atenuado muhhb, y  la¡ 
jornada de ayer e9 'bundé féliz;'
En el frente de Dobmdja, él eúemi-^
ción, pero no hay datp precise a lg u n ^
' ‘wm
E L  CAN
A lm acé n  d a  F e n c t e r i a  á l  « u iT o r d a
mM« r A *  o o i is K  « a k ib ía ,
•iéBetéév - . IfMtafiadaa^ latán^ cobie y alpaca.—f  nliaK a de hierro, pleko y dÉtal|é|L«Betea
D e  G o p d n lia g u e ^  ; I bán para todos uaaa.-^Baftera8 y avtíonlos da aanaaia^aae.4r - ] |é í^ ^  
j  „  P{**^^*® I  y  JP®f*íg«rádorá8.—G ílh a i y idiapaa férfo rádáa^  j
, .E lTribúnal da-prMae.-de ^m burgo,. f  /. -/y - - . ............ '
hadacratado hahat' lugar a ■ «a-indemax^ f , ^
xición d«í vapor notufgév^Trudraftg»,, |
que pe ilávaba cantrabando.
Fué rechazada ía a plica eión 4al\i!.^ 
man da iuáamuización •.al, vapor eapafiél de loa .
armadura!, depéaitoái^ jj^ehtég
¿Blsafior Bargtmln. acompafiadé da aoi 
híj a yabia,marchó a Zaragoza para ínanr 
gur»r la aaria da cenféranoitB que pien­
sa dar pro-nantralidad.
Talegrafian da Patregrada a loa parió- 
icol qud'él'blá'n da 'Hibdétib'brg Céb'í, '̂‘“ I  ♦ i 
I an atacar siempre donda  ̂ aí anémige |
L a b o r  p a r l á m e m t a r i a
Paraca qué hasta el luivér, euyodli 
ragrasará Malquiades Alvaraz, na. aspan- 
drán tea jkfaa da minoría su criterio eé- 
bra.la disénaión da les prasapuaetos.
Mañana y pasado e s . ínvsrtirá la sé- 
aión sn disentir la tatalldad, intarvinian- 
4e Gnllén y atres.
Carne el miércelss es fastive, as ha 
decidide dajar para al Juavasaí dabata 
amplia.
C o m i s i o n e s
Mañana sa raunirá la Comisión qué 
antiandé an las madífloaeienés da la Lay 
dal Banoe.
Tambión sa congregará la que oaftudía 
ol préyacto doyaeímiontas da platino on
Renda.
. ^ b s  y  e l  r e ^
I' di es
I ts s os a
as eneuantra más débil y per elle ha de- 
oidide ia éonesntrtofón d i todos les ajól- 
eités bajonn mWndé snprsioáe habiendo 
I nn aéle ajóireite únicé an 'todos les freé- 
I tai qna sé pondrá a dispasíción dal Bsr  ̂
f tade Mayar ganaral, el cual distribuirá 
los afaétives esn arregle a las nooasíáa- 
: das de la Campaña, padianda da asta ma- 
; de llavar las éóntingantas nacasarias at 
S frantaamanaéade'. '
HindanbTirgsa prepane^ aaiablaéir nná 
fúarta Ifnéa dafénaiva an an el franta an-
Í[Io-franeÓ8 y etra sagunda linas da de<c ansa en al frente rusa, dedicándeae do 
Hiñe a eonsélidar lie  pasiéiénes de les 
l'Balkánas.'
I  . ■ - ' ' D e  R b m á
"I Gomutílbade'
I  A’ sur dé fiitlsn, Lappie y Morí Cama- 
I rasfAdígia), nnootros dwtkéamantas pa- 
I natreron an la éldénd'á $ajae, .daaalo}an- 





E sp lána |é-|
Bl carraspensal d* un perió«ica,afirr,,| 
me qua las an^marinea qua aparsn d# ht 
el majr dfINerte eatdn perfantemente «n-,.|  Se -dénde a predo* bájbé poMaa, é n g r á h é |é é i^ t^ é i  ^
tai^dasde inxksturalaqá de,.lee. eergs<s.:| s i l  de hierro fundido. ' .fe í’fefe" '-
So i^áatruyen 
let^lnóa;
mentes y. dastiue de lee buquas suecos, 
erayéndesa que sé,.daba i  Ú» eétívs 
piansja alemán^ principálmanta eii Ge* 4
tembérg.' . ■ #
Mi3fi
1  Se he observide gran éqt l éd de la
S npéuw  f u  Í / J é  cu n ta  f a ta  m n -  I T.mbién M  in tra u  en Molón
las eufetienaepMilicae peadiantas.
Barea!«!>sa.—iDierie de Bercalen» pn- 
blíea el decreto eoncadiande depósito ce- 
marcial e Bareelena, y dice que el Go­
bierne pui^de estar satiafecbe de ¡a cenes 
sión, pees brsta les egrapeaienis peilti- 
cas más ppuastss se apresureren a féici- 
tavle. aún sin eeneeer les fórmines en 
qne cstabt radsiet&da la díspeeíeión. .
Los únicos rafr&etaríss «1 aplauso han 
side ice que «Biaben iintar^sadas en: la 
abtensión, áe loa benefictos, puaa machos 
bebían hecho d« ello bandera política.
Y como la maniebra no Jas ha servi­
do, ahora ponen repares e le qua insis­
tentemente reelemabaa.
Cemprenderáse per le dicho—añade 
«1 periéiiee—que 8» trata de les ragíe- 
naiistesl
V i e j o  d e l  r e y
Bsreelena.—«cLa Ven d i Cafalnnyé» 
cementa el vieja del rey a Barceíéáá, y 
dice que los ministros debieren haberle 
hache visitar antes Cataluña.
Si es que «1 Viejo ébedtce a estudier y 
juzgar las aspiraciones salvedoraé de 
C atajeit—dies—sea bien venidc.
Pero si les que le acense jan na die­
ran e  le excursión otra finalidad que la 
de banales recemendacienes, discfumea 
de salutación y reparte de oendeeereoie- 
n«s, serían gravísimas las respensabili- 
dades que! contrajeran en estes memen­
tos de pruebas.
Le entreviste be sido eementadlsima.
G é m i e n t a r i o s
A eansade le desapacible deLdfá Jes. 
elrenles se vieren «Fge yanimedes, «án- 
tínuende los cemsntaries actree de' la 
situeción peüiíca aelael,qae tedes consi­
deren critica.
Un ceracterizade daiista esegurabe 
qne nade oeorrlrá abara, pues anta tede 
bey qne rendirse a la evidencia, y este 
exige que sa legalice le eituaoión ecenó- 
mice. ■
Les presnpuestee erdinarie y extraer- 
dinarieban de ser eprebtdoe.
Annqne > Remenen«s, aceee minssde, 
ebandonerla gUsteslsime j*l Gebierne». 
no 80 puado pensar en ningún;^ Gebácele 
puents, parque eso serte'^dividir e le ma- 
yeria. , .vfe -
No cabe duda dA que qmen> tiene más 
prebalidades.Je peder Icgaltiar la sitner; 
élón de la Hacienda iéi»^Remanenes,>|>er^ 
que la ha de ser fácil conaegnir que lea 
presnpuastoa tangen la menor disensión 
peeibie- . , '  . t; ,
Creen muchos qus cuando las minéT 
rías se cenvanzan de ,1a Becesided ̂ #e le­
galizar la sitnamón, se evitarán debates 
inútiles. ? ■ í. ■, V v̂rv ^ ...
Bl partige censsrvader—sñadíó,- 
úUime—né desea el ped«r; «  . a él llegá- 
ramas. serla quisáa q la fuarza-s^^.
peede v luage. haata lae prakimidades, 
e  deepnéa ds Navidad, no habrá .aeente* 
cimientes peliticss do trasesndenoia.
Nuestra artilléria réépendíó con, jgnal 
ienarg ía . •
I  /.Alpnrasta da Novfvilla avanzaméí p é ' 
gserpresa 300metr«a. , "lí&fe
^   ̂ , ........................ t Le jó n ica
I  '■ A»égúre'«Lé jenrúet»' qua''cWé 'de 
¿ oenfirinarse ia lleuda .da fa ite s  cjnttn- 
í  gantes rasos alie TranéilviiiéM la «taÚsi- 
f va alemán* no tardare en quedar parali - 
; zeda.;. . ‘ 1 ...
Opina ^ua el absúdoi^ per^parte,IÍé las
------- i --------------
D e  A t e n a s
^.vBmptfdmito 
ABégúraBé que un sindíéate é« bao-
F;iGobierne pre^tirttnaí^^un de
'diez miilénes de frénW  j^r« satisfacer 
requerímientes^adminietrauves y ■pélíti-' 
cea de lae regíense que apoyan ai mpvi- 
.; .miente antibúlgare. „,í )  ̂ ¡ , is/Jr ■
Cráise que les gobiernes afíadeal ge* 
rantiurán el empréatíto. : 1,
D e  V i e n a
¿ Petlélcaée
> Sa dice qúe :Kaerberg. pide' p ^ a ' sn- 
; cargarse de fem ar, geblerné, que sé re­
visen ciertée párrafos 4p. le oenysncién 
económica enstre-húngnrti le.creeéÓB „  
de nn nueve reglemsnte de le cámere^ 
enstrieca; le promulgación dé une ley 
referente e lesíengnes dq ,íee némo»eli* 
dedea enairieciie, délimitaclón de lea 
frédterM dé Bohemia y censtitución de 
está previneie en distrito.
L L
a m r i b e r b  t
i';j¡ r  .v'í'ív ftí''p '■ ■
o í s
A l i i s á o é n  e l  p o r  m e y o p  
aULHTA MAMÉá. :'1S. - r  . lu U & iiA M:':
Siea
jüáteríeidé eeeíBar herraaaieBtes.eceirea, 
hflalalar mrnillerte, eiavazén, «ementea, ote., étet
• , ^ ■ fe;-; í





RBSTAHRANT 7  TIENDA de tlN O S
' ■ -  DE — ' ■ ' ' v 'í'
a P R I A ^ O  M A R T IN ®  
M a r ía  G-arcia 18  m  M á la ® v  
Servicio per oubiertes y n le liste. 
Precie convencíenel pare el servieie 
|é deinicilie. Bspecielided en Vine de je i 
lertles do den Alejandro Merene, de 
iBcene.
R I AA L . B I
llllx m o ed éi^ o h b iK
■' (Pén i^KáPoNfl)
Madrid 30 1916.
■.sm .M i t in ' 'f e ',V  -
tatltíop,.,
' '4
T O R O S
B a  V e l o B e i a
£ i  g s t m
Con entrada ñ$ja esteqoeó Vaquorite 
seis bícbes de Carvajal.
Bi éiaatre estentsba en: «1 brazo nn 
crespón do Inte, per le mnerte de en pei- 
sene Angelitle.
Vaquoí'íte lancoó superiermente, pns* 
ertístiees p£*es do bandérillos y roalizó 
faenas colesaléiS, pinchando con acierte 
y vafentía.
Cenó des erejae, las del ségbhde y 
tercero.
E n  B a r o o l o n a  ^
Plaza Monumental
Beta tarde se corrió ganado dO An- 
gooo
Nacienei ifuedó auperíotmente en él 
primero, y cetesel en el tercero, oyendo 
eentinuedas evacienes.
Méndez éstnvo muy. bien cén la per- 




le Ilq ^ ' dw 
de^rézéués es ceséj^rada- como Inyalne-
rabié. '■'" \'vw '-. í, í-ív- 'V ■
• í D e , A m é t e r d á x n  > •v.a.
Ofielal
Según cemaitioa%;.]os úUimos partes 
elamanes, nada nueve hay que señalar 
ch uLfrenteoi^ntilv . .
' jleétqdéscéf, é  pfsp''''dé'íé:t*)>ez^rs- 
sistsni^a, déY; '̂edvér'éarie, eéaporon Aéu-' 
■al f  or d é l, dotfilaáare dé Téémé|éi|. 
y pregrtmb éh dirécbión é Cdmpélhnifí 
Al iuraste de Kenaií, rechizaréh4a-
r í e e a t í ^ i ^ r -   ̂ .1^  ' f e ' '■
■'V \ , ' ; * ; m « | [ í ^ ' ' ' f e : ' f e .
tJn miliar de balgaa de 1$ a 46 «ñas 
tútn sido. deperte|ÍB de Genio, céndn- 
ciéndeseles a Alemania cerne qiriiíede^ 
res de guerra pera evitar que paedsn in- 
cei^erarse al ejóreite belga.
. ■ >:fe'v . ■ :• ... TituMs
W Géhiá^ifa alemán hé decretada qtÉé 
les tltuléd (|né‘ «xpedjfe le .ÜMveréidtHl'dd 
Gtnté, per les «Isménes^ residentes «tt 
Bélgíci, Bérán'válidos én Alsmeníev^
Les periódiees belgas dicen qne sáw 
demuestre que le UnivereideAeleiii^d^f 
lea áleBsenes ne qebsn dé qnt médb lié- 
var alnmnea áJes enlae. .̂.
Belgas-.iiiSlítrdlíéáod'' 
A últimés ds Saptiembrs una ssene- 
drillia inglasa arrejé > bembas sabré Bru-
tJ»ííM íéríh,;
Lí)Bl)im;;' '̂Bn oí mititt' éléci^réí
algúnes'*orader«8' faáŜ on* ywléúdidoé’'y<. 
otros sUbades..  ̂ '
Bntro lo» ftsirtonték 'é l ropat'^fi'vren es» 
trcaz3s, pf«.ci8«ude eéspandersr*r, -• 
cpn .ie qtte,,»«-J.§fi,r̂  ^ ¿ . l i í f s a r  «í orden
' T i^á :á |B dÓ  . ''V fe''fe'-
..G ran r e s ta u r a í i t  ; •
f  t ie n d a  de.;yinii|h
Bt nasvor dasñé, Aon An^nie . 
Mssnn^ participa él ^pÍMico?qtie¿]fá 
tfedh^dd grandes, mejores en él seryli
^ •d ah p erab lh h é^ im  
; d«é- 'diw«m<éí|scditfeSbiiíde :̂ ,̂
t ik t ®r » « . , # ra^ gkv '̂̂ -̂
SAy ricegéh- 
que tienen néfa lé mismob 
yp Slip .íet^M rertél're'br 
cesa tieñé éestumbré dp M iii|d l'rr 
eajtr trpbajé e déiaíaUie, si^e  á r ié lii  
pera qne nó sean sérpiéndldéi pér éT* 
mtaíae erfoió
Bxigir eiampre les veeibeé de ha 
entrégede sna prendés den húeltipi #  
oe registrede B t  GALLO. Ne elvühv 
sefiae, Terr ijée ,65[, y , 89. J ^ n í i g ; 'já 
Pieza de lee Biédmes.
y he tebajedp lee precies..
:GPh|Íhúen:imMMílecádosl^ hemsléres', 
cé«.éht|a'^,porvlé-■«slíé■ds.Stra/Bhajé.^,
,"3 f e ^ l P ® E ^ .
l^áe más eíc|íéntp.s 7 / m de lA
Tiorriiióaf 82v LA  SSFÍBllA N |ñ
^ l^ rb é g a e  léparséns^queibi 
sirva deVelve ría
P a v ^ já  elainena,ferasúl^hde; veries muertes y
f f  hem ps pn le péM*óidn
Sigua la efeneivn Les periódioes alsmenés lí  jeri^  qus 
La persistente liuvia imposibililé las t  lee victimes las hablan cansado les avié-
m  lA I R iB
(sor SÜJidRARe)
Madrid 29T916.
O i i l i g & o i o a e s  d e l  T e s o r o  |
D arante la última semaná ascendieren |  
les podidos de eblígaciénef delT eseree |  
26.182.099 pesetas. |
S u s p e n s i d i i  |
A canse dol tismpo fríe y de estar 
amsnarande le lluvia, se ha suspendido 
la corrida annneiada para héy.
S u s c r i p c i ó n
Bl ministre da Bstede ha remitido al
operrefenes en el frente occidental.
Rin emboFgo, al nerééBte de Heailt- 
mont deselajittmos li ' en«mvge^''dé tpfe 
coúipa déntfo se había atrinchérelo, 
Cdsmítuyaiidio nne poderoso posieión qU« 
petlrí<í molasternes, eirviéúdele dé balé 
a l^jturcs oontrea taques eu é«tá región, 
y jffutóiíí d* apóye páre resistir e todo in- 
iítrito^étravence nuestro. , -
pCFpGÓs de une lucha cuerpo a euer-^ 
pe, nos ipederames de le pesición, hu­
yendo el adversario, que dejó tñ  nuestro 
peder aignnoé prisieBerés.
Dorante tede al día de ayer el enemiga 
bemberdeó Vetdan.
fe. . /  . , . Qemunloádos
Dicen de le. reglón de SaiUy-Saillieel, 
que reelizemés:f regreses. %
Bn Vsrdnh sigue empeñele tremande ‘ 
lucha. «
Segú u anuncia al caáinnioadé daí ijér- 
cite ea oriente,.en les orillas del Struma
probándose por deenmentea 
están en el mimstérté. de Justicia de
I deree, co;
<(ue a é .
Bé*g1ea-en eiHévré qúe lee víctimae Íes.. 
caúeó ie^prepía ^J»:tiUeriarelaman» que^i;! 
disparó centra les paisenée para excitar
principal léseénfiKázá de \» tRíUentif
A e o i d e n t e  y  xuoiiiL fe^
Sería.—̂ Rq el pn«bl:ó de Agrii|;é el«n- 
tfimóvíVcorréo atropelíó a n.n yecíné;
'̂ ’Bl público que; écudicra^  lBgé|. .dM 
su'Céóo: amejtinééi y piratenljó iínentr é l 
chaiuffer, que tuVe qué r«fi|giéx‘ée enbna
Gssa;̂ '"' -'^fe/ ■; ;fe ; fe' „■
laUrvine la guardiíe civil Y péi'a qué 
saliera al automóvil ̂ tuvé^uééfealterlo. 
Di la oelisión rasaitaren varios guar­
id la»  1  ú»» m % r J^jdniL 
I  .. ■ . . . . ^ m i e s t r o ',  ■ i fe'
■;i'' ; San S t b W ^ Ú . ^ Ü á ' i n u n r , 
< cia la: péídidé dol yepér VZameyw^.,de 
I esta matrlcé|ai paréoisndo éínoo tr¡éú-f
i:lantéé4"fefefeí'fefe
Sé salvó un |ác |ne d i Leqú̂ ^̂ ^̂
• A 'B Í a d r i d ' /  -
SaúÁzbastfan.—Mañana m archéll i  
M adrid|tl goberneder militar dé^Gni- 
púaceh, cuyo caTg) dessmpéñará iñtari* 
geayr«i::Gastañaa.
iá  '■. fê-. í . A  T o le d o . .
M Édrtd^Al'ú^ñoe’-Maura .'. marébó e ' 
éllde>pai!é<dsiet«r.U'’un».«aeérte-‘« U. lé'i 
Permanecerá aüi haata #1 Míércélee.
fe-^feí^fe'GOttf5M?01ROÍálfe.í> 
:adHd>’r ‘Bsta :noeha, al regresar Ra­
le vifitólAlbe, sestenienáe lar- 
nhpionqla» 'fe r ..'fe, ^r.v'fe
|/)¡mmi8tro v ̂  cuenta «1 presidente 
su despacho ,cen el rey.
. ■ ■
.deéie
V coitos..., "fe: fe>'- ■
»iiT"' ■ W  i; BR., i'. f.
'v^LunécNraciontu'rt^iS^'iee 
m ,  salé OU,:péneéé ^
V ' , r 4̂  ̂  .i', ,
. sü íte  de-hey¡^É^diaoáie.:^".; s í  
. 'aémtO'.'di'^iÉañf'halr^
« Agúet ln.
Lq ePaftá Dentifrtéa OHVé» éi e l ^  
pléméntb'dér«Lféét'délPéle»/^'''
, ; ■  ̂ <.4fefe«í'
el IrayeMebedprenáídb desdé la 
de Granlda é'':iAdé"-£dr^á^ se  bivfe;.:.
 ̂LVia'de''bn«‘mÍVipdéa dd^diéwniea' y '






..... í̂fí'iíí - 0'Hermoso librq . de. 900
. dos, ee le»'éhViáM''|iéYéfwm"-'|^ér*
llb îA'■^fe,:.^fe.fe.•fe:fe.^■"lfe,fev“ .
Céti^eie; sé 
»#éwr.bije a ̂ «Mewiúóe 
^ d e  »f t á biqp gra tifica da, p 
alhtjarecuai^dlé 4eipmiiii.j^ ;
w4ituiiifo* '
V 'B I S Í O O
una prettii: pie»:' vE©' 0 ' aéí 
tinas de trieíege.f^Darán razébdiIjM 
ABtesIe Barceló, júnte e (4e>4Íti^e 
Carmen,. , fe ;;r.
■ i ié iü
/ , ...'fe...' I., .m4.:iuui!)
A ln n io  Bniaíáuici
M ra h é f^ iá
dó8ft^nédÓ^
Séélquiie este.^bsBitt^:^ÍM h/é|¡^ 
lertréglMe.^ .
Í M Í t : f e
I»?-
dfhte dei, júzgide^.de^ióst'r^^^
irtté deiá^ Am|Éida;;diú8(ecé]pU „ 
4'Íó,Áó'ríqúóte^.tÍ|r^^ 'den' %
Bineóde/^ííésíjiidó. Jii^^ .'sébro'nuií- f
dad 'dé,: oéntratédé'prlstámW:' :
la ciudad centra loe alieéssf
raehazamas las feúentraataqués holgaras. 
Bn la región nerte de Osmanli-Gsesne 
sarvies y las franesses en
til.'. .-í .
% .Aousados
I  Lea alemaofs han concentrado en 
'IIÉsiéltASfithíylgaeimct^des^eoe'^ona- 
 ̂ je, hmbióndese engHobadé en lúúe «élii 
canee.': .• V. ■ . s-'fe ■'
En Bóljgici eúiéte zazebrt per creerse 
que múobós serán fusiledeé. ^
'I'- D m P e to O jR T A d o
í
 ̂ Bn fedé el frente ee sañalan recéntoi- 
mientee de nuestreséxploraderes.
. Bn lea des eríUes del Bíetrttze y en le
¿ región dé Déifs^yetra ,plénq^|go, epe 
Ó iade.pér In ertIllIríaB dió encm>'niaadei 
V aieqaes, eb igánaénés e ebendenar des 
4 eltnreé. ': ... ,
U tU E G R M U S
ceTdramátteá espa 
FUnsién piró b  
A lM 8ylt4 t é
^ __ ̂  ̂ i.-.,
;Bá le.veíéda Veérífetiva gue sk ceióbró':''
da. por le Se.c>,« á . .F"rfrrovi.áne ,• v#. ibpafiá. i
ttú^:grah®■é¡xUó,fel'4at¿p^■^ó í" feHev, e i c ^
lihoriele^bVQre’Wife.ós'Fo'^̂  :j IS dé.,.bi.nMl|e.
AaÍnce8;'4ó»;M¿'ó«!/RÓdénV^^ ■ L c e M Íp ^ .
madoemlgé yéfbrjsiigíqaeríÓ ^  BiSto '
m
Wí>'.
M S P M m A L )
I 'I Siímdóñ mU^
* í í ^ ^ í t | Í 5 0 S ’
^ ^ ó A b tid as  más impbrtajitns de>hé^ 
úanubiaú»**^
húliÉáúico—npirota. >
" '  comienzan a Usn<




me de dicbi 1 de 'la.tarde e .p"de la hóéóé,
progresan 
C^ardileve.
NnaS^raa baterías pievecaren la ax- 
plesión dé üh depósite dé mnnicianea 
enemigo carca daVolnliufi al nerte da 
Kiaeva.
Los resientas etiques íricea&roú.
Bn el Cáncese na;de que meneiener.
e qúe tampoco
acarre
.........y  ya  se
Moldavia a la
- Volaquia .....................
I  Para impedir ese auxilio, $in duda, 
f lq s  aiijstro alemanes han atácádófeal 
f  sur dé Dorna W atra,,apoderánqnsf 
I  dé varias alturas en un sector de ótta^ 
tro kilómetros, y haciendo qúiniéhtob 
prisioneros
.........I
^  „BnW0a¿ 9‘8 9 M ú t i n i« ^ ú « ^
SALON NOV®ADBS.-Ó«fuáM 
de cine y v a r il^ , temendo 4̂
^ . a é 'v e a í a , '  í m ]í<>' • í i - e i e i
i'2m neéluéi exMÍ
;.Heobó;iÓMdyii^úCíóú'
»»» '»! « iM íri» ! .<,1 ̂
1SÍ7, iM ,f^4ieo> ,.oI,iiiB ,tóo,« «ilgf A
vife'ío;'. repórte bese de Jqs eúet*f 
■tqe. ,f,o^;^e, ^mepinesje .htatá
Misión española 
Bl presidente de la República ha invi<
Bn la región Dorna W atra K i r l ^ ^  d iebo.»^. m  e! q iíeá  Jq«óí- ’ 
ba está la extrema izquierda de , 'M á í^ 3 0  OrtubrqiSiC^^
chinsky. ^  francisco Molimt ' *i
Los franceses han enviado num ero*« i
m m í  
ea la Flsea da ló L, 






 ̂ QXMh Hlí,
I Isi%:
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